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エベレスト・トレイルのトレッカーの特徴と現状
Understanding the Travels of Trekkers on the Everest Trail in Nepal
韓　　志　昊*
HAN, Jiho
Abstract: This paper presents the findings of field research conducted in March 2017 in 
Sagarmatha National Park, Nepal to explore the characteristics of trekkers on the Everest Trail. 
The need to hire porters and guides for trekking is the significant feature of the Everest trail 
trekking. The current situation of porters and guides in trekking tourism of Nepal needs further 
research. 









を 目 的 に 訪 問 し た 割 合 は9％ で あ り，65％ の
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